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ABSTRACT 
Kabupaten Sukamara berdiri pada tahun 2002 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten 
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Adanya investasi yang bergerak dibidang perkebunan 
kelapa sawit berpengaruh terhadap kontribusi sektor ungulan, pendapatan daerah dan kesejahteraan 
masyarakat di Kabupaten Sukamara. Pengaruh terhadap sektor unggulan dan perekonomian tersebut dapat 
dilihat dari tingkat perekonomian daerah Kabupaten Sukamara yang disumbangkan oleh sektor pertanian, 
khususnya sub sektor perkebunan. Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Sukamara sub sektor 
perkebunan pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 50,09%  terhadap perekonomian Kabupaten 
Sukamara. Selain itu dengan adanya perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang 
berinvestasi dapat meningkatkan perekonomian daerah yang diperoleh dari pajak/sumbangan dari 
perusahaan kepada pemerintah daerah yang berdasarkan kesepakatan pemerintah daerah dan perusahaan, 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukamara. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh perusahaan perkebunan 
kelapa sawit terhadap sektor unggulan dan perekonomian di Kabupaten Sukamara. Untuk menjawab 
penelitian ini maka tahapan yang dilakukan adalah mengidentifikasi sektor unggulan, untuk mengetahui 
sektor apa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sukamara. Mengidentifikasi perekonomian melalui 
pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, untuk mengetahui bagaimana pendapatan daerah dan 
kesejahteraan masyarakat dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di 
Kabupaten Sukamara. Selanjutnya menganalisis pengaruh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut 
terhadap sektor unggulan, pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukamara, 
analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaruh perusahaan perkebunan kelapa sawit 
terhadap sektor unggulan dan perekonomian di Kabupaten Sukamara. 
Research Question dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh perusahaan perkebunan 
kelapa sawit terhadap sektor unggulan dan perekonomian di Kabupaten Sukamara? Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengidentifikasi pengaruh perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap sektor unggulan dan 
perekonomian di Kabupaten Sukamara. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, dengan 
menggunakan analisis yaitu analisis statistik deskriptif  untuk menganalisis data dengan cara 
mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan penyajian melalui 
(table,grafik,diagram lingkaran,pictogram, perhitungan modus median, mean dan perhitungan desil). 
Analisis LQ dan Shift Share digunakan untuk menganalisis sektor unggulan, dengan menggunakan data 
PDRB ADHK Kabupaten Sukamara dan PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2000-2004 dan 
2009-2013, serta analisis keuangan daerah digunakan untuk menganalisis keuangan daerah baik dari 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2009-2013. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pengaruh perusahaan perkebunana kelapa 
sawit terhadap sektor unggulan,dapat dilihat  dalam peningkatan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap 
nilai tambah sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan dan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 
(PE) sektor pertanian. Pengaruh perusahaan perkebunan kelapa sawit  terhadap pendapatan daerah,dapat 
dilihat dari  adanya perjanjian antara pemerintah daerah dan perusahaan mengenai pajak/sumbangan dari 
perusahaan terhadap pendapatan daerah yang dapat dilihat pada dana hibah, sehingga padadana hibah 
tersebut terlihat kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah, serta pengaruh perusahaan 
perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari adanya peningkatan 
pendapatan masyarakat,dimana masyarakat sebelum bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit 
berpenghasilan dibawah UMR Kabupaten Sukamara yaitu sebesar Rp. 2.100.000, namun setelah bekerja di 
perusahaan perkebunan kelapa sawit masyarakat berpenghasilan sesuai dengan UMR Kabupaten Sukamara 
dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dimana berdasarkan hasil survey didapat 52% 
pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan masyarakat lokal Kabupaten Sukamara. 
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